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PRECIOS DE SÜSCHICION 
Eii España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ríe sellos que 
los de correo de España-
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2." 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A Ñ O I X . Miércoles 10 de Noviembre de 1886. NUM. 924 
DESDE ARGANDA 
El resulfado obtenido en la terminada 
yendimia en esta localidad, superó los 
cálculos de los más prácticoá viiioultores 
de este pueblo, hHSra el extremo de que 
muchos de ellos tuvieron necesidad de 
vender ia uva después de llegar los en-
vases de que disponían y algunos adqui-
rir apresuradrauente íinujas en el inme-
diato pueblo de Culmenar de Oreja, por 
no ser suficientes las que tenihn destina-
das á la fermen'aciou, llenándose por 
coainieto todos los cocederos, k excep-
ckn unicameiit'í del monumental que 
existe en la lieuouuinhda Casa del Rey, y 
esto solo debido k la negativa dada por 
los señores test ;inentarios del último po-
see.lor de tan notable edifico k varias 
personas que intentaron uf.iiiztir aquella 
grandiosa bodega. 
Exceden,seg-uramenle de 300.000 las 
arrubas de ocotito que se hhilt»u en plena 
elaboración,y é juzgar per muchas de las 
tinajas que i i r n t . s durante los primeros 
dias de vendimia, se encuimtran hoy en 
estado de poder ser apreciada la calidad 
de su cont; nido, pu- de «segurarse que 
éste es excelente y que satHari el deseo 
del más escrupuloso comerciante de vi-
nos, aunque muchos de estus, en espe-
cial algunos que residen en Madrid, no 
buscan clnses selectas, sino vinos ex-
traordinariarnente alcoholizados, con mu-
cho color para mezdar COÜ otros más 
débiles, ó cun los que el Lozoya tan ba-
ratos les proporciona, y lo que es peor, 
emplear soíisticaciones de todo género 
atendiendo solo al lucro que les pueda 
resulí.'o de semejantes nianipubicioi es, 
qíie con severísima mano debieran cas-
tigar las autoridad s, pr s*and.> con este 
proceder, no solo un gran servicio al pú-
blico, í-ino también al comerciante hon-
risd", que no se confundirá con el logre-
ro y el de mala fé. 
Todas las personas de esa capiial que 
han visitado este pueblo desde que se 
puso á la explotación la línea férrea, en-
tre las que se encuentran muchísimas 
distinguidas y peritas eu el arte de ia 
vinificación, como los distinguidos cate, 
dráticos del Instituto Agrícola de Alfon-
«o XII D. Diego Pequeño y D. Luis Ca-
«abona, C Q U todos sus discípulos, y que-
han probado los vinos que aquí se elabo-
ran, ya en las bodegas, ya en el acredi-
tado café restaurant del Círculo, y en 
otros establecimientos de menos impor-
tancia que este, hacen justísimos elogios 
de su bondad, de sus excelentes condi-
ciones para la mesa, reconociendo que 
por su finura y pureza debiera ser el que 
constantemente bebiera todo madrileño, 
condoliéndose al mismo tiempo de la 
pésima calidad del que les sirve el taber-
nero ó el almacenista, añadiendo que si 
mal les va con uno, es aún peor el otro á 
quien reclaman les sirva á domicilio este 
articulo de primera necesidad. 
Así es que aprovechando algunas de 
las incalculables ventajas que á este pue-
blo y á los particulares les reporta la 
nueva línea férrea, hay ya muchos de 
esacorte que remiten des le la misma 
sus toneles, encargando se les devuelvan 
llenos de buen vino, como así se hace, 
obteniendo éste eu el mismo dia, ó al si-
guiente, con mayor economía, y sobre 
todo de mejor calidad que el que se ex-
pende en los almacenes y tabernas. Sin 
embargo, por muchos que seau los par-
ticulares que acudan al medio indicado 
para proveerse de aquel artículo, nunca 
serán los suficien;es para que el consu-
mo que de él h«gan merezca el nombre 
de comercio; por eso k quienes interna 
verdaderamente conocer las ventajas que 
el ferro carril proporciona, es k todos 
los comerciantes de viuo, y en especial a 
aquellos quesesirven de un intermediario 
que les deja ios peilejos que Urjcesitau en 
la misma taberna abonando, como es \ 
cousiguience, dicho servicio, y troj que ! 
dicho agente les presta, siendo más ha- j 
rato adquirir 'iireciamente aquel líquido, ¡ 
utilizando el medio referido. 
iista bodega contiene además 20.000 ! 
arrobas de uno de la pasad i cosecha, ! 
que se coliza k 23 rs. clase superior, ex-
cesivo sobrante, a pes.ir de haber sido í 
tan exigua aqueiia, debido, sin duda, a 
una multitud de causas que no es posi-
ble enumerar en este ya pesado y monó-
tono escrito. 
La cosecha de aceite se pro seuta regu-
lar, cotizándose k 36 rs. arroba. 
Los precios que han regido durante la 
vendimia en la compra d i uva han sido 
los de 40 rs. la carga de uva blanca (8 
arrobas) y 50 ios de tinta, si bien ya no 
afluyen á este pueblo tantos vendedores 
tle los eircunvecinos; pues existen aco-
pladores en gran escala en Valviiecha, 
i ielmes, Perales, Morata, etc., que com-
• ran todo cuanto se les proporciona. 
V. 
Arganda 3 Noviembre. 
VI E R G 4 D O S D £ v i ^ O S 
Hé aquí los precios y veur.ns que re-
gistran nuestros celosos corresponsa-
les. 
Riojas.—En Uruñuela se han cerrado 
varias partidas de vino nuevo á 17,75 y 
18 rs. la cántara de 16,04 litros, pero 
como los compradores esca ean y hay 
por pare de los propietarios deseos de 
vender se cederían buenos vinos á 17 y 
17,50. 
Cuzcurritahü elaborado 97.000 cántaras 
próximamente, ó sea poco más de la mi-
tad de una buena cosecha. 
La producción del término de Sajaza-
rra ha ascendido á unas 50.000 cántaras. 
A raíz de la vendimia se enajeünroá en 
mosto sobre 6.000 á'14 y 14,50, pero solo 
de pequeños propietarios. 
Para Francia, s»* contrató en A.valos 
una partida de 440 cantaras á 16 50 rs. 
En Haro fluc uan los precios entre 18 
y 19*50, por más que según tenemos di-
cho una selecta cosecha alcanzó el l í m i -
te de 20. Esta impore pl iza vuelve á 
adquirir ^u acostumbrada animación, y 
con objeto de facili ar las transaeciones 
deberla crearse una «B Isa Vinícola» k 
imiíacion de la que acaba de establecer-
se en Tudela. 
En Hormilla se han cosechado unas 
50.000 cuitaras. La campaña se ha 
abierto con actividad, solo un negocian-
te ha tornado 5.000 cándaras de 16 á 18 
reales. 
En Cenicero sabemos se han hecho 
ajusfes sobre la base de 20 rs. 
üua casa de Haro ha adquirido en la 
bodega de Alesanco 5.000 cántaras k 13. 
En Quel se han elaborado unas 100.000 
cántaras. 
En San Asensio después de las 20.000 
cántaras que acopió el conocido comer-
ciante AI. Vigier á 16 rs se han cerrado 
nuevas partidas k tipos más altos. 
En Labastida se han hecho regulares 
ventas de 18 á 18,50 y los propietarios 
abrigan risueñas esperanzas al ver las 
buenas elases que han conseguido. La 
cosecha ha si lo d^ 180.000 cántaras pró-
ximamente. 
En Autoi se han recolectado 140.00^; 
la elas • es de fuerte co'.or y muy alcohó 
lica, l erando á 15 los grados. 
* 
* * 
Navarra.—Con la debida solemnidad 
y gran concurrencia de negociantes y 
cosecheros se inauguró el sábado último 
ia Bolsa Vinícola d^ Tudela, cuyo centro 
de contratación no hky duda alguna llo-
Ufira el piausible objeto para que ha sido 
estableoido. Por de pronto nos consta 
que en 1̂ mismo dia d • la apertura se hi-
ieron va negociasá 10,10,50 y l l r s . cán-
t-<ro de 11,77 litros, vendiéndose también 
algunas partidas á precios reservados. 
Los mercados sucesivos es de creer sean 
más fecundos en transacciones, pues la 
Bolsa ha sido acogida con vivo interés 
por los propietarios y negociantes de la 
Ribera de Navarra, por lo mismo que su 
creación responde á una verdadera ne-
cesidad. 
En Corella, bo l0ga que ha encerrado 
nada menos que 800.000 cámaros de bue-
na ca.idad, han cambiado de mano unos 
12.000 de 11 á 12 rs. 
En Cascante se han hecho operacio-
nes á 12 rs. decalitro. 
Los vinos nuevos de Cintruénigo prin-
cipian á ser objeto de una regular de-
mau la, detalUndose á 11 y 11,50 reales 
cántaro. -
En Berbinzana se han cerrado varias 
cubas a 11. 
Eu Miranda de A.rga, el tipo más ge-
neral es el de 12 rs. 
Puente la Reina conserva todavía 
fuertes existencias de las cosechas del 84 
y 85, cediéndose las de este año k bajos 
precios, y las de aquel de 18 á 20, pues 
son superiores. 
En Mendigorría se trabaja en vinos 
nuevós de 10 á 12 rs. cántaro. 
• 
• « 
Aragón.—Los vinos de la rica comarca 
de Calatayud vienen dando lugar á im-
portantes negocios, y como la cosecha 
ha sido abundante se consigue el alquez 
(ll9 litros) de 25 32 pesetas. 
En Villafeliche, M uton y pueblos in-
mediatos se ha trabajado con destino á 
Francia á 27 y 30 pesetas alquez. 
Eu M'irata de Gdoca se han últimado 
ajustes á 30 y 31. 
Cervera de la Cañada ha elaborado 
unos 10.000 alqueces. Hasta la féchase-
lo ha hecho compras «n esta bodega el 
acreditado negociante Sr. Lasserre, pero 
se espera un periodo de actividad. 
hln Olv^s se han enajenado algunas 
cantidades á '¿5 pesetas. 
Eu Agón se ha cedido una importan-
te cosecha á 34. 
En Fuendejalon se cotiza de 30 á 32. 
La producción de eŝ e año ha sido gran-
de, hasta el extremo de estimarla algu-
i nos en 35.000 alqueces. 
Eu Ainzon hacen acopios ciertos ne-
; gosiautes á los precios de 33 y 34 pe-
' setas. 
¡ En Longares se detalla á 30. 
i Como la cosecha debe calificarse de 
| ebundante en todas ó en casi todas las 
j comarcas de Zaragoza, es de presumir 
! que los propietarios no tratarán de ele-
! var los precios que acabamos de regís-
i trar. 
i En la plaza de Huesca entran buen nu-
mero de partidas de las bodegas de est» 
provincia, cuya cosecha ha dejado bas-
tante que desear en cuanto á cantidad. 
Puesto el caldo en almacén se cotiza de 
31 a 35 pesetas hectólitro. 
Eu la Terreta esta el nietro (200 litros) 
de 40 á 45 pesetas. 
• • 
Calalufia.—Sigue la tirantez entre pro-
pietarios y negocia ir es, con lo cual di-
cho se e.-tn que el movimiento de ventas 
no ha adquirido la importada que co-
rresponde a aquella dilatada y producto-
ra región. 
Kn Barcelona a>egtirase se ha contra-
tado a 40 pesos la pipa catalana para el 
Rio de la Plata, pero los exportadores se 
resisten k aceptar aquel límite eu la se-
gunda i d-! poder negociar sin tardar 
mucho eu mejores condiciones, 
E l j u c e s y viernes liltimo se expidie-
ron por el puerro de Tarragona las si-
guientes cantidades: 505 bocoyes por va-
por belga Ulanclsreu, para Rúan, 150 ño-
coyes por p.dftcra gol ta Joven Anóoni» 
y otros 278 bocoyes y 31 cuartos por va-
por Cabo Tra/algar, para Marsella; 575 
bocoyes, 6 pipas y l cuarta por vapor 
francés Pytkeas para Tolón, y 356 bo-
coyes para Cette por vnpor Toiisaine. 
En Tan agooa rigen estos precios: tin-
to dulce del Priorato, á 55 pese-as la car-
ga de 121,60 litros; sec • de id^m, a 50; 
bajo Priorato, á 42; del C'tmpo, á 30; de 
Vendrell, á 32; de Moutblanch, de 20 á 
25; de Requena, de 35 á 40; viuo blanco, 
d-í 17,50 á 20. 
Kn Valls se ced-m los tintos de 1.a á 23 
peseias la carga y los de 2.a á 12. consi-
guiéndose los blancos bueuoa & 16. 
L .s vinos de la comarca de Reus se 
negocian en esta plazi con flojedad de 
30 a 33 pesetas y los del Priorato de 37,50 
a 40. 
Valencia y Murcia.—Muy armnaio el 
mercado de Sax (Alicitre), en el que dia-
riamente se negocian de 10 á 15.000 
arrobas á los precios de 19 á 23 reaies 
los 17.75 lifros. Desde que se abrió la 
campaña, van ajustadas más <ie 250.000 
arrobas. 
En Agrís se cotiza el cántaro (11,55 
litros) de 10 a 11 reales. 
En Monforte no han comenzido 
ventas de h s nuevos vinos. 
En P-Hlralva (Valencia) sucede lo pro-
pio, por mas que el caldo está ya ciai-o. 
De mistela blanca se han ajustado 14 bo-
coyes á 14,50 reales el cántaro de 11,77 
litros. Los vinos viejos, sin demaodü y 
baja. 
En Utiel se han cedido por fal'a de en-
vases buenas partidns de 14 k 17 realas 
la arroba. 
En Mogente se detalla el cántaro de 9 
á 11,50 reales y en Moatavernes de 7 k 
8,50, escaseando los compradores. 
En Saguuto se han hecho fuertes aco-
pios á los precios de 13 á 14 reales cán-
taro. » 
De Chiva y Cheste nos dicen hay ofre-
cidas partidas de buen caldo de 10 a 12. 
Eu San Javisr (Múrcia) no se ha me-
dido ni una sola cuba de vino nuevo; las 
uvas se pagaron á 6 y 6,50 rs. la arroba. 
En Almansa (Albacete), gran movi-
miento; el 3 del mes actual se uejociuron 
de 35 a 40 000 arrobas á 18,50, siendo así 
que anteriormente se hablan enagenado 
otras 15.000 arrobas a 17,50 y 17,75 rs. 
Estas ventas se han hecno entre esp-'-u -
ladores, pues los propietarios esperan 
moyores precios fundados en las n • »a 
clases que han elaborado. 
Bu Tarazona se pagan los etilos de 
1885 á 16 rs. la arroba, no habiendo to-
j davía precios para los nuevos. 
La exportación es de importancia por 
Alicante, E l Grao deV.lencia, y otroi 
puertos de Levante. 
OKONICA. DE VINOS Y CEREA.LES 
En Vinaroz (CastelloD) siguen las ven-
tas k 13,13,50 y 14 rs. cántaro, é io-uales 
limites, aún cuando alg-o sostenidos, se 
registran en Benicarló. 
En AlcalA de Chisvert se negocian 
buenas partidas á 10 rs. cántaro. 
Andalucía.—Los últimos informes que 
tenemos de las comarcas de Mediodía de 
España, confirman en un iodo la apre-
ciación que tenemo-s hecha sobre la pro-
ducción de dicho país; el rendimiento ha 
sido abundante en general, y la clase 
superior. 
El fruto de la vid ha conseo-uido altos 
precios en todos los pueblos, excepto en 
Jerez de la Frontera, donde se ha conse-
guido á 3 rs. la arroba, fenómeno que 
nadie ha podido explicar satisfiCtoria-
mente hasta ahora. 
Vean nuestros lectores la correspon-
dencia de Chiclana que publicamos en el 
lugar de costumbre. 
En Málaga principian recibirse pe-
didos, pero husta ahora la ex'ruccion no 
es grau cosa. LHS fiases corrientes para 
embarque se detallan de 24 á 26 reales 
la arroba por los vinos secos y de 28 á 
30 por los dulces. 




Castilla, la N u e v a — T a l a v e r a de la 
Reina [Toledo) se ha abierto la campaña 
con el precio de 20 rs. la cántara. 
En Quinranar d • la Orden se cotizan 
los tintos de 16 & 17 y los blancos de 14 
á 15. 
En M'-ra se pagan los de aquel color 
de 17 50 á 18 rs la arroba. 
En Vfilm jad*) se venden los vinos 
anejos d- 20 a 22. 
LH-* primeras partidas de tinto nuevo 
se han hecho en Álcazar de San Juan 
(Ciudad R^H! con destino á Bilbao á 16 
reíales ia arroba. 
E n A.r-gamasil!a de Alba están los blun-
cos á 14. 
• E n Tomelloso llaman la atención los 
caldos por el fuerte color y han princi 
piado á detallarse ios tintos de 13 á 14 
reales la arroba. 
E n ü-.iraiet ri<ren los siguientes tipos: 
tintos, a 19 y 20; blan-os á 14. 
E n Mi-rnelturra se coc zan a 18 y 16 
respectivamenre. 
En Vülag-arcía (Cuenca) se pagan IOÍ 
nuevos á 16 y 14. 
Los añpjo^ est,f.n en baja p n San Mar-
tón de Valdeigiesias (Madrid), consi-
guiéndose las mejores clases á 19 rs. la 
arroba. 
En Cadalso de los Vidrios se han ce-
rrado pequeñas parridas á 22. 
Eu ChioohoD hav todavía disponibles 
cercí. de 30.000 arrobas de añejo. En la 
última vendimia se habrán elaborado 
unas 200.000 arrobas; aquellas clases se 
detallan con flojedad de 20 á 22 rs. 
Del mercarlo de Arganda véase el inte-
resanre trabnjo que publicamos en pri-
mera plana. 
• 
Castilla la Vieja.—El movimiento de 
baja en los precios de los vinos añejos ha 
hecho nuevos progresos. Los de esta co-
secha comi*-nzMn á v é n d e s e á tipos 
arre^laflos. 
Tor.> (Zamora) ha. dado salida á 9 000 
cantan s de 18 á 20 rs., clase añeja por 
SUpiiest ., 
En Moraleja del Vino se logran las 
primerHs clases á 18 y las inferiores de 
10 A 12 
En Fermo^elle la existencia de caldos 
del 85 es gráodé y como la demanda es 
en cambio pequeña, se ofrece a 10 reales 
cántaro. 
En Füentesauoo se op^ra de 14 6 16. 
De Tnd-da de Dn^ro (ValladolM) sabe-
Mios han cedido 2 OOü cftnraros de tin-
to ÍIUPVO parn Valladolid á 15 rs. 
En Valeria U Buena se pagó la prime-
ra coba á 10,50. 
Eo Peñaflpl se han cotizado los mostos 
á 9 rs. cántaro en las pilas y á 11 en las 
cubas. 
Los blancos del 85 se negocian en Po-
zaldez dp 20 á 24 y los tintos de la mis-
ma cosecha de 20 é 22. 
En La Nava del R-̂ y SP han ajustado 
2.000 cántaros á 19, 20 y 21. 
En Rueda se pagan de 18 á 20. 
Los vinos nuevos» se ofrecen e n Balta-
nas (Falencia) de 8 á 9 rs. cántaro. 
Dueñas ha cosechado unos 132.000 
•ántaroa, cotizándose á 12 rs. por pe 
güeñas partidas. 
En Roa (Búr^rosl se han encerrado en 
las bodegas 80.OOO'cántarcs; rige el lími-
te de 8 rs. 
EQ Ar-aada de Duero se han elaborado 
170.000 cántaros; el precio más general 
para las uvas fué el de 8 rs. la arroba. 
La exportación de vinos añejos ha sido 
extraordinaria, pero á bajos tipos, de 9 
á 9,50 rs. cántaro. 
ZlITIGUI . 
N U 5 K .SAS 
Ha llegado á Burriana un inteligente 
ingeniero para estudiar la construcción 
de un embarca lero por cuenta de una 
sociedad barcelonesa. Este embarcade-
ro ^ facilitará en grado extraordinario 
la exportación de la naranja, cuyo em-
barque se hacia actualmente con in-
comodidad y mucho gasto. Por estos 
motivos Burriana recibió con júbilo á 
dicho ingeniero. Según se nos añade, 
la cosecha de la naranja viene retar-
dada, pero ya han empezado, á pesar de 
ello, las transacciones con Inglaterra. 
L a Revista de Oandia pinta el aflic-
tivo esrado de aquella zona sólo con de-
cir que la casa Filipp y compañía, la 
más importante por sus relaciones co-
merciales en Inglate íray América, aca-
ba de cerrar sus almacenes, y que se ha 
vendido recientemente partida de pasa 
en Londres á seis chelines quintal por 
cuenta de los remitentes, quienes pier. 
den por completo el valor del género y 
tienen que poner dinero para flet.tí y de 
rechos. 
Alfrunos labradores de Málaga y otros 
puntos han ido á Vélez-Malaga, con ob-
jeto de inquirir sobre el terreno si las Ri-
parias allí plantadas sufren algún daño 
debido á la ñ oxera y tíj trata, ceno se 
asegur-i, de vides no resistentes. 
Se ha firmado un convenio comercial 
en're Grecia y Francia, en el cual está 
potencia ofrece no aumentar los dere-
chos sobre las pasas de Corinto. 
El ministro de Hicienda de Francia, 
Mr. Sadi Carnet, ha retirado, según ya 
se esperaba, el proyecto rebajando á 12° 
el prininr límite de la escala alcohólica. 
A la féria de la Seo de ürgel han lle-
gado varias manadas de vacas y algu-
nas de mu as. Gran parte de dichos ga 
nados proceden del extranjero, en donde 
según noticias, tienen grau deprecia-
ción. 
El temporal de lluvias ha sido tan co-
pioso como general en La Mancha, Ali-
cante, Valencia, Murcia, Castellón y las 
provincias catalanas y aragonesas. Estas 
aguas se consideran muy benéficas para 
los campos, especialmente en Castilla la 
nueva, donde la sementera inspiraba ya 
grandes inquietudes por la sequedad de 
las tierras. 
gadizo en las playas de Cádiz para esta-
blecer un parque de piscicultura y ostri-
cultura. 
Si se sigue este camino en los muchí-
simos lugares de nuestas costas, donde 
es dable dedicarse con gran éxito á esta ' 
industria, dentro de poco tendremos una 
nueva y gran riqueza con que nos estaba 
brindando la Naturaleza, ?in que aquí la 
supiéramos aprovechar aun después de 
conocer los excelentes resultados que se 
estaban obteniendo en otros países. 
De Lorca dicen que de tal suerte se es 
tá poniendo la industria lanera en el país, 
que parece cosa decidida entre los fabri-
cantes cerrar las fabricas, si la crisis si-
gue acentuándose. 
Ha decrecido bas'ante el embarque de 
almendras por el puerto de Málaga, á 
consecuencia de la competencia que en 
otros puntos tiC nos hace. 
Las existencias son muy crecidas y se 
cotizan estos precios: 
Larga en pipa, 135 rs. arroba. 
. Corea id., 70 id. id. 
Se dice que eo la alta montaña de Ca-
taluña han desedudido considerablemen-
te los precios del ganado lauar y vacuno 
porque, de resillas d é l a s malas cos-;-
chas, se ven los labradores precisados á 
vender las reses á bajo precio. 
Dice E l Correo de Valencia: 
«Angustiosa es l-i situación de todos 
los pueblos de la Ribera, y si no mejoran 
los precios á que se co izan en la actua-
lidad los gran JS y '»iros frutos de sus 
tierras, sjra dentro de poco insostenible 
de todo punto. 
Tenemos desconsoladoras noticias de 
Sueca, Cuilera, Bmifayó, Al ira, Alberi-
que y orras poblaciones, donde la crisis 
! se presenta de uu modo terrible y el ham-
bre se prepara para este invierno. 
También en Denia est-m sufriendo 
crueimeute á causa de la depreciación de 
la pasa, por no haber compradores. Un 
vecino que se atrevió á hacer algunas 
compras y embarcar por su cuenta, mu-
rió de repente al recibir carta de Lon-
dres, en la que le.paricipan la pérdida 
sufrida por haberse teni lo que vender á 
menos de la mitad d-d precio á que le 
costó.» 
Los Ubradores de Arbois (Francia) han 
celebrado la fiesfa de la bendición de las 
primeras uvas. 
Unos 800 vendimiadores y varios pro-
pietarios asistieron á la fiesta. 
Uno de los primeros del acompaña-
miento era el doctor Pasteur, á quien to-
do el mun lo admira: iba acompañado 
del presidente de la Sociedad de Vi icul-
tura y Agricultura de Arbois, seguía una 
escoltade vendimiadores ancianos y una 
masa grande de hombres de todas clases 
v condiciones. 
Peo-un un periódico de Asturias, la 
epizootia está produciendo gran mortan-
dad en el ganado de cerda. 
En León hay pueblos enteros que han 
queda lo sin una res por esta causa, y lo 
peor del caso es, .-egun un periódico lo-
cal, que por falta de vigilancia en los 
pueblos muchas de esta reses se han de 
consumir, y esto pudiera producir otras 
consecuencias peores. 
La industria de la piscicultura va ex-
tendiéndose en nuestro país. 
Por real órden expedida por el Minis-
terio de Marina se han concedido á un 
particular seis hestáreas de terreno ane-
Sorrasf^fldascis Agrícola y íaereaatil 
•-eñor director de la CRÓNICA DR VWOS 
r CESBA.LES: 
P E D R A L V A (Valencia) 7 de Noviembre. 
Muy señor mío: Pocas son hs noticias 
de imerés que puedo comunica á Vd. 
Se advierte una desconsoladora para-
lización en toda clase de cosechas cuya 
causa nos es desconocida. 
Los pobres arrendatarios del peso y 
medida que pagan al municipio cien mil 
y pico de rs. se hallan aburridos, sin sa-
ber que hacer. . 
Hay bastante vino nuevo fermentado 
ya p.-tra su venta, y sin embargo de ello 
y sus inmejorables condiciones, no se 
ha ajusfado siquiera una bota. 
Respecto al del año anterior, nada pue-
do decir, pues no lo buscan. 
Hará unos días se midieron 14 bocoyes 
de misrela blanca del propietario D. An-
tonio Castañer ajustada á 14 rs. y medio 
el cántaro de 11 litros 77 centilirros. 
Se recolectan las pocas y agusanadas 
olivas que el año nos ha dado. Ningún 
pre;;io de este nuevo liquido. El viejo se 
cotiza, para el consumo local, á 53 y 54 
reales arreba de 15 litros. 
Relativamente á algarrobas, se ha fi-
jado el precio de 5 rs. arrobi de 36 litros 
y sin embargo, no son solicitadas. 
El domingo y lunes últimos llovió en 
abundancia, y rodos los que cuentan con 
barbechos se disponen a la siembra en 
I excelentes condiciones. 
E l precio del triaro de huerta se deta-
¡ Ha á 10 duros cahíz, el rubion y gejas 
i para la siembra de secano á 14 y 15 rea-
j les barchilla. 
Respecto á pasa, no hay quien la so-
j licite desde que sus habituales compra-
\ dor^s hicieron su acopio por la cosecha. 
| Su precio se sostiene al menudeo á 20 y 
22 rs. arroba de 36 litros.— F . S. 
ZAFRA (Badajoz) 7 de Noviembre. 
Terminada la vendimia hace doce díag 
habiendo sido esfa abundantísima y el 
bruto inmejorable, creyéndose per lo 
tnuto salgan unos calados de las misma» 
condiciones y además muy buenos colo-
res por la abundancia de uva negra que 
este año ha habido. 
Aun co están claros, razón por lo que 
no puedo precisar precios, pero com-
prendiendo por las muchas existencias 
del año anterior y por las recientemente 
cosechadas, es de creer haya deseos de 
vender, por lo que se espera á las co-
misiones extranjeras que desde luego 
han de encontrar vinos de muy buenos 
c olores y de una fuerza alcohólica nunca 
conocida por el estado de completa ma-
durez en que la uva se ha cogido. No 
circunscriéndome solo á esta localidad 
sino á Almendralejo donde se han c LTÍ-
do sobre 400.000 arrobas, Fueme deí 
Maestre sobre 100 000 y Villafrancay 
l.osSantos que también habrán elabora-
bo unas 500.000. 
La cosecha de aceituna se presenta 
buena y colocándose bien por el tiempo 
hdmedo y templado que hace, lo mismo 
que la siembra que por esta comarca se 
frS'á haciendo en muy buenas condicio-
nes. 
Aun cuando en esta localidad no hay 
montea tiene impjrtancia el negocio de 
ganados por ser el punto donde se em-
barcan m&s cerdos. La cosecha de bello-
ta promete, granmido bien este fruto eu 
el árbol. Los tenedores no quieren ven-
der por considerar bajos los preci s que 
ofre -en h s comprwüores Vídencinni-s, 
que son los que aquí hacen mayor nú-
mero de transacciones en ganadode cer-
da; alguna que or.ra compra se ha ulti-
mado a 39 y 40 rs. la arroba. 
De trigos se \ \H I \ embarcado algunos 
wagones de 42 a 4 í rs. la fanega. 
Eu los demás frutos se opera bien po-
co ó na ia, payándose la cebada á í¿7 rs. 
la fane-ra, la avena á 18, los cbit'h^rros 
á 45 y las habns á 42. E l vino añejo se 
cotiza ft 18 v 20 rs. la arroba y el aceite 
de 38 é 40 ídem.—il/. S. 
GHICtAN ' (Ca<iiz) 5 de Noviembre. 
La cosecha de vino ha sido abundan-
te, y como el fruto se cortó en excHeQ-
t.es coudic.iones, esperan los inteligente* 
que los mootuá superen en calidad á los^ 
del i ño pasado. 
En unas 20.000 botas se calcula el cal-
do almacenad < en las diferen'es bode-
gas de e.s:a ciudad; ha habido casas que 
han hecho de 1.000 á 1.500 bofas, y mu-
chas de 300 á 500. 
Aquí se compra el mosto á la piquera, 
es decir, que los gastos de pis* son de 
cuenta del vendedor, no conmnd ise ó 
midiénd >se mas arrobas de mosto que 
lasque salen del laj/ar, y quedando en 
beneficio del comprador el líquido que 
obtenga por la mayor presión. 
La vendimia ha estado animadísima, 
pues vinieron muchos compradores de 
respetnb'es casas del Puerto de Satita 
María y Jerézd'- la Frontera, lo cual pro-
vocó mayor alza-le la que se espenibt, 
llegando á pngnr la uva palom>soa de 8 
á 9 reales la arroba, y la rey de 8 a 8 li2, 
cuando no se pensaba pasara de lud 6 
reales. 
Hasta ahora nada se sabe á potro fijo 
sobre ei precio a que comenzara á coUj 
zarse el mosr.o; pero hay la esperanzn de 
que no f^Par^n negó dos en buenas coD-
diciones, pues la cla<e será superior y del 
yeso se ha abusado bien poco ó n>-da. 
De vinos añejos son contadas l̂ s ¡ ar-
.tidas disponibles, y las que yo visto ine 
han llenado por completo; se cotiza de 
35 á 40 pesos la bota de 32 arrobas, re-
velando e.-tos precios irran ü^ra^za. 
También en San úcar de BarranKila» 
la tierra de la rica manzanilla, tan esti-
mada por los andaluces, es muy bueno 
el mosto. , 
Ha habido un pueb'o donde la uva (le 
barróse ha negociado á 9 reales la ai"1"0' 
ba y la albarisa h 12, siendo los gastos 
por cuenta del comprador. Se ha hecno 
mucho vinoduK-e, y para una casa ue 
Franciaseestftn enibarcandol.500 botas-
Lo que no se expl icá i s que eu J^1*^ 
de la Frontera se haya vendido la uv» 
más barata que en todos los demás pue-
blos de esta hermosa región; allí se a» 
conseguido á 3 reales la arroba. 
Puerto-Real, Puerto de Santa María J 
otros pueblos, han tenido igualmeo» 
un i cosecha muy buena.—J/. J ) -
CALACEITE (TVruel) T? de Noviembre. 
Puede ya darse por terminada la siem-
bra de cereales en este término lJUDh1̂  
pal, viéndose cubiertos de un verde ne 
CRONICA DE YIN03 Y C E R E A L E S 
moso todos los terrenos'que se sembraron 
en los primeros dias de Octubre. 
La vendimia se halla ya generalizada 
desde hace algunos dias y adelanta con 
asombrosa rapidez, tal como permite ha-
cerlo el inmejorable tiempo de que dis-
frutamos. Los ciisecheros se muestran 
completamente satisfechos en cantidad y 
calidad, y no puede ser menos, puesto 
que no baja del duplo del año anterior y 
loa mostos resultan muy superiores en 
general, si bien sus precias fluctúan en-
tre 6 y 8 rs. cíintaro (10,75 litros), y es 
de suponer no lengan alza mientras no 
disminuya la oferta. 
Según indicaba en tai anterior, no se 
hace aquí negocio alguno sobre cepas 
por falla de compradores que se dedi-
quen a lu adquisición del fruto, y asi es 
que puedan ofrecerse buenas partidas de 
mosto a precios ventajosos para el co-
mercio, y quedarán úe todos modos buen 
número de cubas de vinos hechos para 
más adelante. 
Des<le mitad de Ojtubre se nota bas-
tante animación y movimiento en la 
venta de aceites de oliva, aunque sus 
precios no exceden de 9,75 pesetas arro-
bo (13,86 litros), en los pocos molinos 
q i ^ siguen funcionando y de 10.50 á 
10,75 pesetas arroba el reposano claro. 
Mientras nuestros gobernantes de to-
dos colores sigan trátaa'do esta comarca 
y provincia como á país conquistado, 
puesto que en toda el!a apenas se cuen-
tan más que unos cuan ros palmos de 
ferrocarril y muy escasas carreteras, y 
solo se acuerden de noso ros cuu pas-
mosa exhciitud para enviarnos los en-
cargad' s de la recnudacion de tributos, 
en prop ivion de m á s de un 40 por 100 
de nuestros productos liquMos, como 
m a ' e m á icatnente demostrar íamos, no 
debémoá abrigar gran esperanza de que 
le démand» de nuestr >s frutos aumente 
notab emente y favorezca los precios, 
animan lo con ello á los propietarios y 
sacíindo al país de su general postración; 
pues la falta de buenas vías de trasporte 
y comunicación , á la vez que difleulta 
la salida de los frutos, se o p m e á la 
ilus'rruuon de los pueblos y á la adqui-
aiciou de me llos que permitan perfec-
ción y economía en el cultivo de las tie-
rras. 
Kl tn>o sigue de 36 á 38 pesetas ca-
híz (HO litros); cebada, de 23 a 24 pese-
tas id.; avena, á 18 id. ; maíz, á 26 pese • 
tas; j u d i a s blancas finas, á 54 pesetas 
ídem; comunes y de color á 43 pesetas; 
patatas, a 1 peseta arroba; c t̂rne de car-
nero, « 1.62 pesetas k i ' ó g r a m o . 
El ganado lanar y cabrio h t mejorado 
notMbíemente después de las lluvias y 
pueden ofrecerse buenas panidas de d i -
cbas clases y buena calidad, k precios 
•ventajosos para los compradores.— 
P . V. P i 
AGUARON (Zaragoza) 3 de Noviembre. 
No lian í-aiiJo fallidas las esperanzas 
de estos j-gricultores, pues la cosecha ha 
resultado buena en cantidad, calidad, y 
más que todo, én color, que es magní f i -
co. Los vinos tienen, por punto general, 
unos 15°. En su mayoría son secos, si 
bien hay mas tiernos ó dulces que otros 
años, efecto tal vez de lo bien madurado 
que estaba el fruto. 
Terminó la vendimia hácia mitad de 
Octubre y hoy nos hallamos ya en la épo-
ca de t acá de los trujales. No son muchos 
los extraídos hasta ahora en ésta; en Ca-
r iñena v más adelantada esta operación 
porque también vendimiaron unos dias 
an - s. En to lo el campo es general la 
bu l l ía cosj''ba. 
Ya se han vendido en los lagares p ró -
ximamente 5.000 alqueces de 118.92 l i -
tros, al precio de 30 pesetas, neto con 
prensa, la ma\ or parte, y menor canti l a l 
¿ 31,50 y 32 solo el neto. Hoy creo se ha 
ajustado de éste hasta 32,50. Se espera 
cont inúe la animación en las transac-
ciones. 
Ha llovido algo estos dias, lo cual fa-
vorecerá á los escasos sembrados que 
hay pur acá y que se ostentan ya con al-
gruña lozanía .—F. S. B . 
lBr>ES (Z.rag i z a ) 5 de Noviembre. 
Con tiempo inmejorable se ha termina-
do la vendimia en esta villa habiendo da-
doun resultado poco sátiáfactorio para este 
vecindario, calculftndo.-e se habrán reco-
lectado de 4 á 5.000 alquec.es devino, me-
nos todavía de una mitad de cosecha re-
gular, ppro en cambio tenemos la gran 
'convicción de ser por excelencia en cla-
í e , 'auto de color como de fuerza alcohó-
lica. Jarnos se han conocido en esta villa 
mejores clases, habiendo en;radoel fruto 
en los lagares en las mejores condicio-
nes que puede desear el mas exigente, 
debido a haberse vendimiado sin llu-
vias. Hace unes dias que .se ha dado 
principio a la saca de lagares encontrán 
dose la gente muy ocupada en dicha ope-
ración igualmente que la limpia de en-
vases; parque es de suponer que visiten 
en gran número los compradores estas 
imporiantcs bodegas dadas las condicio-
nes que reúne cieno caldo. 
£i presente año nos hemos visto libres 
de la enfermedad que paiecierou el año 
anterior las vides, esa enfermedad ma-
ligna llamada mildiu. 
La cosecha de patata y judía ha sido 
superior á la de años auienores, tauto en 
calidad como cautidad y en especial la 
judia que 66 lle^ó la palma en esie país 
por su clase. 
i)e semnrados podemos adelantarle, se 
ha neohu una uiaguíüoa siuiieuza espe-
rando obuuer uu opíparo resultado.— 
A . G . y H . 
MORA (Toledo) o de Noviembre. 
Como la lang' sta dejó talados los vi-
ñedos por dunde pasó dicha plaga, y 
como posteriormente una horrores, tem-
pestad de piedra destruyó una parte i m -
portant ís ima de este término, la cosecha 
de vino no ha podido ser bueua. tín los 
pagos que no sufrieron aquellos funestos 
accidentes la proluccion ha sido abun-
dante y gra -ias á es'o en la bodega de 
D. Emilio B neifer hav de venta 5.000 
arrobas, y las de Ü. D -mingo Jimeuez, 
D. Attnasio F'-rnaudez Cabrera y otras 
encierran fuert s cantidades de t^n rico 
caldo. 
La sementera se presenta inmejorable 
bajo todos conceptos y en toda esta co-
marca. 
He aquí los precios que rigen: trigo 
candeal, H 40 rehles la fanega; cebada, y 
a 'garrobas, á 32; «ceite, a 38 rs. la arro 
ba con poc*s ezi^ténctas; vino tinto, de 
17,50 á 18 rertles, habiendo buena clase; 
idem blanco, á 9 —/ . A. 
' M O R A L DIÍ C A L A T R A V A (GiuJa 1-ReaI) 8 de 
Noviemhre. 
Tenemos uu temporal de lluvias muy 
bastante para el campo. Estas aguas han 
sido recibidas con grande alegría por los 
labradores püés no se podia sembrar y 
en bastantes tierras sembradas antes se 
han perdido las semillas por falta de hu-
medad. 
Vea Vd. los precios que rigen: can-
deal, á 44 rs. la fanega; centeno, á 33; 
cebada, á 27; aceite, a 36 rs. la arroba; 
paiatas, a 4 i lem — A . B . J . 
han hecho operaciones para fuera: lo 
poco que se ha vendido ha sido entre ve-
cinos a 12 rs. cántaro, y a este precio 
creo que se inaugura la campaña, que 
no debe tardar porque los viuos ^ a están 
sentados. 
Del año anterior hay una existencia de 
7 a 8 mil cántaros, en su gran mayoría 
ya contratados de 11 á 12 rs. De suerte 
que en este semi io, la nodega puede de-
cirse que quei» limpia. 
Maa solicita.ios están los cerea'es, es-
pecialmente el trigo, que se cotiza a 38, 
39 y 4U rs. fanega. L a sementera muy 
adeiantíidn en regulares condiciones.— 
Un siíscrilur. 
MONTliMOLIN (B.dijoz) 6 de Noviembre. 
Las labores de sementera se van ha- | 
ciendo en condiciones inmejorables, gra-
cias al buen tiempo que siguió á las l i u - i 
vías habidas antes y después de la ven-
dimia. ¡Ojala sea más venturoso y pros- i 
pero el año venidero p ira borrar a l g ú n ! 
tanto la tristísima decepción de estos j 
moradores, alguno de los cuales bate i 
nido que emigrar k las regiones inme- | 
diatas en busca del trabajo y subsistencia 
que aquí no encuentra. 
Algunos cosecheros hon empezado á 
vender al por menor el vino, aun no 
completamente hecho, al precio de 0,20 
pesetas la olleta (1,008 ki lógramos) , sien-
do de sentir que la necesidad ó la falta de 
envase les impida aprovechar las venta-
josas condiciones en que pudiera euije-
narse, d»da su mucha fuerza alcohólica y 
excelente aroma, aunque con poco color. 
No obstante la pérdida que en los o l i -
vos ocasionaron las lluvias de la úl t ima 
decena del mes de Setiembre, presentan 
buen aspecto, siendo de esperar una re-
gular cosecha. 
El precio de los artículos de consumo 
es como sigue: 
Trigo céspero, á 41 rs. fanega; Id. p 
Ion, de 38 á 40; cebada, k 26; chícharos, 
de 42 á 44; habas, á 37; garbanzos, da 85 
á 90.—^ B . P . 
DUEÑAS (Palenoiaj 7 de Noviembre. 
Hacf dias que pensaba escribir a usted 
para darle uoudas de la cosecha de vino 
de esta vi l la , pero la he diferido hast i sa-
ber con exactitud lo que se ha recolecta-
do. Hoy puedo decirle que s e g ú n el afjro 
que acaba de practicarse, se han encu-
bado 132.000 cántaros , de 16 litros. La 
cosecha, por lo tauio, ha sido muy corta, 
porque por término medio esta bodega 
sue!e encerrar 200.000. 
La clase es buena; puede calificarse 
hasta de superior, porque la vendimia se 
hizo en excelentes condiciones y la uva 
estaba sazjuada. Hasta el presente no se 
TA LA V E R A D E L a KfcJNA (Toleio) 6 de 
Novic libre. 
La veudimia ha terminado con un re-
sultado poco tavorhble para los coseche-
ros; el reudimieato ha sido e-caso, pero 
de buena ciase; asi es, que se esperan 
buenos caldos. Ya se están vendiendo k 
2U rs. cantara, tipo alto; los añejos, de 32 
a 36. 
Los negocios, tanto en caldos como en 
granos, están paralizados. 
He aquí los precios: tr igo, de 40 á 42 
reales m fanega; cebada, de 30 á 32; 
garbanzos, de 20 a 34 rs. la arroba, se-
g ú n ta.uaño y clase; castañas verdes, de 
24 a 26 rs. fanega; acene, clase buena, 
de 48 a 50 rs. la cantara; aguardiente 
rebajad de 26 a 30; id., fuerte, de 40 a 
52, ^eguu ciase y graduac ión . — F. de 
O. y Coi/ipañia. 
QUINTA NA 11 DK LA OUDE N (Toledo) 7 de 
Novieiibre. 
Las ventas de vinos, granos y semi 
lias, mu.N encalmadas; rigiendo los si-
guientes precios: 
Candeal, á 45 rs. la fanega; geja, a 40; 
t r i^o fuerte, de 43 a 45; trauquiliou. de l 
32 a 36; centeno, a 28; cebada, a 20; ave- j 
na, Ue 22 a 2:J; anís superior, a 14U; i ¡em : 
andaluz, a 12o; cominos, de 100 a lOó; ! 
cañamones , de 52 a 56; yeros, a 40; üa - j 
bas secas, á 38; bntej -s, á 16. 
Vino blanco, d- 14 a 15 rs. la a r rnb i ; I 
id . tinfo, de 16 a 17; aguardiemes, de 42 j 
á 52; espír i tus , de 70 a 180. 
Laua blanca y negra, a 60 y 54 rs. la 
arroba respectivaun-n e. 
Harinas oe primera, segunda y terce-
ra oíase, á 17, 16 y l ^ id. 
Q teso manchego, á 100 rs. la arroba. 
L^t cosecha de az^frnn regular, deta-
llándose á 160 rs. la l ibra.—J/. R. O. 
SAN JAVIER (Murcia) 7 de Noviembre. 
Ha terminado la vendimia con exce-
lente tiempo primaveral, habiéndose 
concluido todas las operaeion-'s feliz 
mente; la cosecha IIH si lo regular. 
Los precios sun los siguientes: 
Uva, a 4, 5, 6 y 6 1[2 rs. arroba según 
cUr>e; c-bada, de 21 a 22 rs. fanega; 
maiz del p ís, á 36. 
La aceituna se esta recolectando, y la 
cosecha es escasisima. 
No se han empezado á vender todavía 
los nuevos viuos. 
Et día 1.° d-d que curs i empezó k l io-
ver en eŝ e término y n • cuucluyó has'a 
el 2 por U nocii-; es lo que aquí llama-
mos el agua del s^meu'ero, táüto que de 
mañana a pasad J si la tierra est» de en-
trar, empezarán Los labradores a tirar 
grano a la 'ierra; así es, qu- nos encon-
tramos en A tiempo de la siembra. 
Se buscau pares de animales para la 
labor y no se e m c u e n t r í i n , porqoe to los 
quieren aprovechar la coyun'ura a l iu de I 
que no se pase la sazón, y p ir.^ue el 
tiemposigue a m e ü a z a u u o . — F . M. 
CIMTRUÉSIGO (Navarra) 8 de NJV euibre. 
Ha couienzalo la nueva campaña v i -
nícola bajo muy buenos auspicio.-., mer 
oed a la abundancia de co nisiouadws que 
visitan nuestras bodegas solicitando 
nuestros ricos caldos, que a no du larlo, 
son es e año exc/p tonales por su buen 
aroma y hermoso color grana, por lo 
que auguramos ten Irán especial acepta-
ción eu tod is los mercado*. 
La cosecha ha res jltado nada más que 
regular, y a esto es debi lo eu parte la 
buena calidíid de los vinos. 
L.>s tipos fluctúan entre 11 y 11,50 rs. 
el cántaro de 11,77 litros. 
La siemb a se ha efectuado en exce-
lentes'condiciones merced á la magníf i -
ca humedad qué disponía el terreno para 
esta labor.—Él corres ¡misal. 
ALMAN3A (Albacete) o Je N^v embre. 
La vendimia, toca á s u é r m m o , pues 
apenas se vé a lgún J que o t r j carro con-
duciendo frutu, y los que se ven son de 
los pueblos inmediatos como Alpera, 
Heiguernela y Villar, donde la uva sazo-
na más tarde que aquí. 
Toda la d e s a n i m a c i ó n que habia eu 
los compradores de viuos al principiar 
la reco lecc ión , ha cesado, sucediendo 
lo contrario. En esta importante bodega 
no faltan nunca numerosos comprado-
res, que se disputan os caldos, pagan-
dolos á muy buenos precios. El presente 
año es sin duda alguna uno de los me-
jores para los especuladores por más que 
las uvas las han comprado las de és^a 
á 8 rs. y las de los pueblos l imítrofes a 6, 
6 1(4 y 6 1)2 rs. 
Las primeras partidas de vino que se 
vendieron,quefueron 12a 15.000 arrobas, 
se ajustaron a 17 y 1 [2 y 17 3[4rs. arr-.ba, 
pero anteayerse ha hecho una importante 
compra de 35 a 40.000 arrobas y se ha 
pagado á 18,50; y como puede compren-
derse estos especuladores tienen una ga-
nauvda recular , de la que todos nos ale-
gramos, pues esto demuestra que elabo-
ran con todo cuidado, y por lo mismo sa-
can caldos superiores. 
Sigan por este camino los especulado-
res y de seguro sacarán fruto, y emien-
dan que sucederá, todo lo contrario si 
nuestro sin rival vino lo malean y lo des-
pres i ^ í a n . 
Esras ventas como le digo, son sólo de 
especuladores, pues las partidas de los 
cosecheros, las tienen en sus bodegas, 
esperando alguna mejora en los precios 
que no dudo alcanzaran, pur la bondad 
de sus vinos, y las condiciones en que 
los tienen. 
ü e azafrán poca cosa puedo decirle, 
pues la cosecha es casi nula , y al pr in -
cipiar, sj puede considerar como lerrni-
nnda Los precios son de 185 á 200 rs. y 
.ll2 k i l o . — J i . •/. G. 
MEDINA Dl 'L CAMl'O (Valládoüd) 8 de No-
viembre. 
Ai mercado de ayer se presentaron 
2.000 fanegas, v e n d i é n d o s e de 39 1(2 k 
39 7^ rs. las 94 libras, Por partidas se 
ofrece sobre w a g ó n a 41 y se han h jcho 
negocios á 4 0 y ' l i 2 . Las compras, ani-
mudas 
De cebada y algarrobas han enntrado 
30ü fanegas de cada clase, de ta l lándose 
ambos granos de 28 A 29 rs. la fnoega. 
£) cen'eno e s tá de 29 y 1 [2 á 30 rs. las 
92 libras; 
El temporal de lluvias; bueno el estado 
de los campos.—M. B . 
O L I V A DE J E K E Z (Badajoz) 6 da No/ iam 
bre. 
Desde mi úl t ima se ha animado el n e -
gocio de cereales, o b s e r v á n d o s e b a t í a n -
te movimiento en todos estos pueblos. 
Cnn este fausto tmc' so los precios se d e -
ban como verá por la siguiente cot iza-
ción. 
Trigos candeales buenos; de 45 á 46 
reales la fanegH; cebada, á 32; habas, á 
-i0, garbanzos blandos, á 95; id. duros, 
de 80 á 85. 
Bl aceite se vende á 40 rs., la arroba. 
L i cosecha de bellota bastante buena 
v el ganado de cerda muy encalmado. 
— / P. 
¡jiduiJiuo» ta a:ouüiou sobre ¿1 «ÍUUÍ^ Í Ü ^ 
los niMt'.uUnret que insertamos en ta ptaíu <M>-
rreáiíondiBii ie , p«r ¿•jr aii producto eficaz, lift 
g é n e r o alguno de duda contra si agno \ Mid* 
i* los vinos, reuniendo la •antaja dp }ue el 
aso de! raisnao e* completamente inofea 'o a 
GUAÑTtíSTABL ACIMIENTO 
DE AKBOdl̂ LíUaAjlORlCuLrJRA 
Y S I M I E N T E S 
de L . R a c a a d 4 H ' jo , horticultores 
Z a R A G O Z A . 
Siete grandes premios d primera y segunda 
c h s í ti • recompens do ií sta la fecha s u i 
bu'-iio^ cultivos y esm r.idos frutos. 
Ciiltivus especiales en grandes cantidades de 
árbo le s lrut<les y de adorno, arb des para pa-
seos y c.irreuT S. 
V i i R i p a r i a S i W e s t r i s , la m á s resislants 
á la filoxera. 
BtporUcion para l ;dos los puntos de l í spaña 
y del ext anjeio 
Conti^nz y esmero en sus e n v í o s . 
Hemiien su' d ia logo franco por el correo á 
! q lien lo r>i(la. 
Almacan de vinos por mayor 
J O R G :: N A V A R R O 
C isa fon lada en IS61. 
I M P O R T A G I O V. — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ CARDONHR 
C O M I S I O N Y C O N S l G v CIOM 
B E R N A (SUIZA) 
i d i c ' a a c i s a s e ofrece p i r a t a euta de VMOS y 
i otros producios en c o m i s i ó n . 
R e f e r e o c i a s de p r i m e r o r d e n 
I m p . ue IÍL. L l i i U t A L , Aliuaueua, i . 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
ulius G. ieville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA ( con d e p ó s i t o . ) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—ColcAester. 
y de la «Pulsometer EogiDerin^ G."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras & 
vapor. Guadañadoras. Segado-
ras y máquinfts agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Móquina-
ria para Talleres y Fábricas. 
B si 
» 2 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias* 
para motor animal ó viento.Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
- . . . . . 
cu p _ ' 
fD -^nr — 
3 o 
o4 
R E V O L U C I O N V I N Í C O L A 
E L T E S O R O DE LA INDÜSTKIA (2.a ed i ' ion), Formulario (eórico-prác-
lico para l« eLib(»r;>cioij, cur-íc ion y ce nservacion de los vinos que liace 
Ires meces dio á luz el ub icist! \n ^ústrial Sr. Cortés , es un vef-dadélki teso-
ro para los vimcullores. l^ba iv ros y l i a í . c a n l e s en e>tos calilos. De la ven-
dimia, pisa y fermenlacjon de I s roostQs de ende la bu na ó mala cali 'ad 
d-í los vinos, y que los cosecbet o> obtengan mayores ó menon-s u i i ' idade í ; 
razón por la cual lodo v nicul or debe proveerse, a ules de U vé^düui» , de 
diebo tratado si desea h.iCer de cada arroba de uvas una arroba de vino de 
clase mas su « rior al eiabor-nJo pofel a'ligiso sistema, v obtener buenos 
• inos del aguapié , madres y sedimentos. ConUenet rnb en el modo de ela-
borar con sustancias inofensiv. si, ios vinos artitiriaies, blanco, l nii>, Jertz, 
Má i.£a, .MK;/. nilia, IV.r-bllo, Mosc-td , Cbatópagtod y ulros; la «I nli a c i ó n , 
col( ración natural y corr íce i - n del ác ido , agrio, rotíNabór v ía mayor parte 
de las enfermedades de les vinos, é infinidad r*e -ecrelos. f - t l s y'proce i -
m í e n t o s , ba ..dos en !cs últ mos did-niios de fabricación é bijos ioiios ellos 
de un jargo y detenido estudio -xof rim<-ntnl.—Pre' io: 7 pesetas, y s- remi-
te certi í icado á lodo el que mande ^ pesetas en I br^nzas ó sellos, cert í l i^an-
do la carta en el segundo caso. Sól> se vende e n c a s a de su -ulor. 1). J ' s é 
Cor lé s y Aznar, Ave-M- rí 52 dup ic do fabrica de aguardientes Madrid — 
S.n ii'a< nociones (jue l-s ind e das en el Nuevo F o n n i lario pa a la í br i -
oacion de aguafdientp|| sin f eqn ni ; l-;mld(jue y por deslii cion, del mismo 
autor, -e b n establecido en Fgpafi» y l'ran i i nías de 600 Fabricas de ngu r-
dienles usu ¡e-i y especiales. Conü ne 70 íórmulas parj elaborar í-g a (lien 
tes d»1 las < I S1 s mis seleclns y e o n ó m i c a - , y procedimientos t^ara b - ier 
aguardiente e n ^¡ez miuu-os y fabricar I a r p o b ^ s .ÍB aguardiente - niándo 
por lioft, sin máquina ni ai>/raU) . Icuno.—Precio: 7 pesetas, y c-i li(ic*<io a 
provlhcias, 8 pe ela-.—i* diendo los dos ejemplares, se remiicn cer l iüc -
dos por lo puto t i . - . 
Ds ^ 'MTO ttíiNER L DR M A Q U I L A S A^RÍC</LAá 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n v y r i e s 
Segadoras»-Prensas y pisadoras de ufa MASILLE 
s i s tema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas lian 
obtenido los mayores 
bonores y los primeros 
premiosen todas lasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
lian presentado. 
3 5 0 m é d a l l a s de 
p ' a t a y o^o y 10 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s No-1 para 
trasiegos de toda clase 
oe l íquidos riegos, í n -
ceiielio, f l r é t! a., ioO 
^^^^^^^^^^^sTTÍffai'^--t¿i ifir*^medallas, primer pre. 
m i ó en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
de Valiadolid de 18*0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. ^ r a d o s H o w a r d ios mejores conoc í • 
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para asas de labor y talleres; of upan só lo un metro superficial y su 
fuelle ts de ¿ran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t ,H c o m p a ñ í a , ' o l a -
riíic:»n instan aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o - h a r i n e r o s movidos por cabal lería ó v a n o r . — C a s c a -
d o r e s y a p J a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y Jaballería ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s moviiias amano y con cabal lería ó v a p o r . — B a s t r a s y d e s -
g r a m ^ d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s decereales, etc., para era 
y p-iner», desdo 3?0 reales en a d e l a n t " . — T i j e r a s de p o d a r de todos tama-
ñ o s , desde 4 h^si 60 r s . — M a q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s ¿ontraetadas del sisterna d e c i m a l . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca i* n. — t l a m b i q n e S a l i e r o n p^ra determinar con exaciitud la fuerza 
•lÜbhóUco de los vinos, aguardiente • y licores. —Hay ^demá un sin fin de 
otros artícujps, Sin «lumento de los precios de fábrica se tuand-j traer cual -
quier ma ^u na que se pida. Se remteu catá logos gratis. I 
n m m EiZAiot 
titulada la 
IIÍÜEVA ESPASOLA 
Reconocida como la m i s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cmdqu era la 
maneja y por su solid z. Fs la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
E L 1 Z A L D E Y COAIP.8—BURGOS 
i? 
S. f-£ 
DR. J. M. MARTINEZ /«IBiRRO 
G A B I N E T E C ' E N T Í F I C O 
FOMENTO, 3 4 , MADRID 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
iudufítrialcs. 
Dirección lacu i taúva 
do bouegas. 
Aparato para la 
Explota"!:n de! cruja de uva 
extrayendo el tártaro y el 
eguarditínte. 
REPRíSENTACî  
Una persona de alia p o s i c i ó n , que 
cuenta con grande» rel.icii nes o-
mercii les y t a r a n l í a s , seo"ece para 
representar a una primera c^sa d^ 
vinos de l i spsña . 
Escribir a II D. N. 13' Poste r e -
tante La Uoclielle (Francia). 
í L O S V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elsboradores de VÍDOC-, partioi» 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillanie ó e}a~ 
borar y mejorar los yinos del país, consiguiendo que tédoa ello» 
salg-an limpios y de buen color, lo mismo los tintos que les biancot 
También se dt-dica esta Sociedad á corregir, perfecciónándoíot* 
loa vinos que por mala elaboración ü ( tros vicios resulten ácidog' 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie! 
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muesira de on 
cuarto de litro de su v i n o y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, d a n d o al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre medica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para ios propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se » nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos lo» 
pidan, siempre que acompañen des sellos de franqueo para la ra-
mision de aquellos. 
E . i nuestros prospectos-circulares pueden vérselas ccndicionei 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que coBstruimos para el mejoramiento de la dea-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA ( M A D R I D ) , 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
M Ü R A T " N A GKNIS BAliCONS Y BÜRiiAÜ 
P R I N C E S A , 5 :, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
i'iltro^ con mangas de tejido especial, para vinos y » guardienles. 
PreiiSdí y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro" y oli os instrumenlos paia el anabsi de los vinos. 
Apáralos calicn!a-Viiio> y Calderas \>ar;i esluvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro e s l a ñ a d o para alcobol. 
Máquinas 'y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto á$ 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Sc-jOdoras de la tan acreditada fabrica de R Ilorsby et Sorn 
de ( ¡ r a n t h a m . 
Ius:a'aciones pa a bodegas, mtíliuoa y clras c ases de maquinaria. 
Lcoinóbiles y Bombas para agotamien os en venta y en alquiler. 
Se n milen f rospeclon y presupuestos. 
¡ GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A f e B Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
i Especialidad en B O M B A S N O E L 
para Ir. s i e j íO y riego. 
Prensas para vino y aceite 
Extrujad r - s de uvas 
fiit'-cs y m a n g a s 
j a r a / 
fiitrar. 
S l í q u i n a s 
de vapor, iriSiadoras 




Bombas para pozos, j a dines, etc 
B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Calalogos gratis y franco 
P 
23, Eue Mzthís, 23, PÁRIS 
2 rjEOiLlAS DE OSO, Parla, IB7| 
DIPLOMA 0 £ K0R0R, Amsterdaín, latía 
u I L i i y 
. c íon y r ec t i f i cac ión 
ú e cebra y hierro 
F U N D I C I O N D E H I E s R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MAQUINAS P A l l A L A A G U I C U L T U R A É INDUSTRIA» 
L a Alianza de M. Visiers y Compa'iia^ Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlantes e n Navarra de la casa B. Míret. de Tarragona par 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acreditada fabrica I 
Vernelt de Bezieres. . 
T a m b i é n se e ü c o n l r a r á n en s u s completos talleres, los arados »Vi'is» y a» 
todos los í-islera s míe más acepta-ion tienen en Espaí ia , asi como c rreaiea 
p ra lr , .smísio es, 'picos especí ; les para retinar piedr i s de molino, LomUaS 
de cristal para engranar maquinarias, cbapas para limpiar, maquinas paw 
elaborar cbocolate á b i a z o y c o n malacate, e m b u idoras y pnadoras de car-
nes, baomba¿ de todas clases.nonas, prensas pir.í uvas y olidos pisadora! 
para uv s c o n .-eparador de escobajo y sin é l , aventadoras, lidiador s. oa-
bresbutes, poleas, m á q u i n a s de vapor verticales y borizon ales, limpias r a r a 
molinos, prensas para liacer quesos y para granos, cascattajadores de M c * " « 
maíz , e l e , v cuantos art ículo- se conozcan para la agricultura e ind'isinajr 
Se encarga la c sa de construir todo pedido, s in que e l cliente este prect» 
sado á presentar planos de l - s obras. 
Dirección telegráfir a: Visiers, Pamplona. 
